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NOTES AND QUERIES 
S t a t e  F o l k l o r i s t s  and Fo lk l i fe  Programs: A Second Look. By Charles Camp. Maryland 
-- 
A r t s  Council. Baltimore, Maryland. 
I n  a  recen t  i s s u e  of  Folklore Forum, former Maryland s t a t e  f o l k l o r i s t  George Carey 
discussed t h e  nature o f r i s e t e r m  a s  a  s t a t e  f o l k l o r i s t  and o f fe red  some genera l  
observat ions on t h e  p o t e n t i a l  of such pos i t ions  f o r  fo lk lo re  r e s e a r c h . l  Considering 
how new t h e  idea of  s t a t e  f o l k l o r i s t s  a c t u a l l y  is,  and t h e  r e l a t i v e l y  i n s i g n i f i c a n t  
precedent f o r  state-sponsored o r  d i rec ted  f o l k l i f e  resea rch  within e i t h e r  pub l ic  
o r  academic s e c t o r s  of our d i s c i p l i n e ,  Carey's remarks serve t h e  important func t ion  
of  opening discussion of key i s sues  involving public  programs and f o l k l o r e  resea rch .  
I w i l l  not attempt i n  these  b r ie f  remarks t o  summarize Carey's pos i t ion  o r  t o  explain 
t h e  circumstances of my accept ing t h e  appointment a s  h i s  successor i n  Maryland. 
Rather, I  would l i k e  t o  widen t h e  cur ren t  discussion with a  s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  
perspect ive regarding s t a t e  f o l k l o r i s t s  and appl ied fo lk lo re .  
There i s  something about t h e  term " s t a t e  f o l k l o r i s t "  which does not coincide with 
t h e  work s t a t e  f o l k l o r i s t s  do o r  t h e  pub l ic  r e s p o n s i b i l i t i e s  they serve.  The 
term conjures images of t h e  honorary o r  o f f i c i a l  designat ion more properly appl ied 
t o  a  poet l a u r e a t e  than t o  a  working f o l k l o r i s t .  I n  order  t o  be completely comfortable 
with t h i s  job t i t l e ,  I suppose I would have t o  consider  my vocation t o  be t h a t  of 
a " M r .  Maryland Folklore"--a goodwill ambassador and walking encyclopedia of 
Maryland s t o r i e s ,  songs, and curious place names, s u i t a b l e  f o r  any t e l e v i s i o n  t a l k  
show. I recognize these  r o l e s  t o  be p a r t  of the  public  s t e reo type  of t h e  f o l k l o r i s t ,  
and while I am not wi l l ing  t o  disappoint  my cons t i tuen t s ,  I  cannot be convinced 
t h a t  t h e  public  exerc i se  of the  f o l k l o r i s t ' s  profession need be so t r i v i a l .  A s  a  
r e s u l t ,  although I ca r ry  t h e  job t i t l e ,  I have forsaken it i n  p r a c t i c e  f o r  t h e  
grander phrase " s t a t e  f o l k l i f e  program." Thus, when people ask me what I do, I 
say t h a t  I administer a  s tatewide program of resea rch  and p resen ta t ion  about 
Maryland fo lk  cu l tu re .  
One of the  th ings  t h a t  has made t h i s  s h i f t  from persona l i ty  t o  program s o  easy f o r  
me i s  t h a t  I am not from Maryland and have l ived  i n  t h e  s t a t e  only a  shor t  time. I 
am s t i l l  i n  t h e  process of  l ea rn ing  about t h e  s t a t e  and what needs t o  be done there--  
involving more Maryland r e s i d e n t s  i n  t h e  study of t h e i r  own c u l t u r e ,  opening t h e  
resources of our new archives t o  t h e  public ,  and determining what kinds of  audio- 
v i sua l  mate r ia l s  would be of most use t o  grade school and high school  t eachers  who 
use fo lk lo re  a s  p a r t  of  Maryland c u l t u r e  courses. People who know t h e  s t a t e  well  
o r  who have developed p ro jec t s  of t h e i r  own involving f o l k l o r e  resea rch  have been 
wi l l ing  t o  share t h e i r  experiences with me because they  bel ieve,  a s  I do, t h a t  a 
good s t a t e  f o l k l i f e  program must t ake  advantage of human resources of a l l  s o r t s ,  and 
not simply r e f l e c t  t h e  research i n t e r e s t s  of a  s i n g l e  ind iv idua l .  Consequently. I 
become an instrument by which t h e  ideas and experiences of these  people can achieve 
wider c i r c u l a t i o n .  I r e l y  heavi ly upon t h e  o ther  f o l k l o r i s t s  who work and l i v e  i n  
t h e  s t a te - -as  col leagues,  a s  fel low members of t h e  Maryland Folklore Society,  and a s  
administrat ive pa r tne rs  i n  t h e  new de-central ized archives system. Several of these  
f o l k l o r i s t s  pa r t i c ipa ted  i n  a  panel arranged by Polly Stewart Deemer, about 
Maryland f o l k l i f e  research a t  t h i s  y e a r ' s  American Folklore Society meeting. I 
consider them as one of t h e  many cons t i tuenc ies  i n  t h e  s t a t e  my o f f i c e  i s  meant t o  
serve,  and a s  a base of support and guidance f o r  the  program a s  a whole. 
27 
I must concur with my predecessor t h a t  s t a t e  f o l k l o r i s t  pos i t ions  o f f e r  unique and 
exc i t ing  oppor tun i t i e s  f o r  t h e  f o l k l o r i s t  accustomed t o  standard academic pa t t e rns  
of employment and research.  Many of  these  opportuni t ies  stem from t h e  newness of  
t h e  pos i t ions  themselves; i n i t i a l  work has a  way of defining both t h e  shape of - -  
t h e  f o l k l o r i s t ' s  province and h i s  o r  her  re la t ionsh ip  t o  p o l i t i c a l  and scho la r ly  
const i tuencies  within a  p a r t i c u l a r  s t a t e .  S t a t e  f o l k l o r i s t s  a r e  consequently ab le  
t o  de f ine  t h e  nature of t h e i r  job by t h e  t a sks  they perform. The freedom which 
r e s u l t s  from t h i s  d e f i n i t i o n  may enable t h e  s t a t e  f o l k l o r i s t  t o  work i n  a r e a s  
normally inaccessible  t o  t h e  academic f o l k l o r i s t  and t o  open channels between 
educational and p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  without d i s tu rb ing  t h e i r  bureaucracies. 
The s t a t e  f o l k l o r i s t  may c r e a t e  a  new and unique c o a l i t i o n  including p o l i t i c i a n s ,  
s tudents  of l o c a l  h i s to ry ,  un ivers i ty  and high school teachers ,  t r a d i t i o n a l  
performers, and the  respect ive communities of each group. But t h e  s t a t e  
f o l k l o r i s t  is a l s o  f r e e  t o  pick and choose among these  groups, dea l  exclusively 
with one o r  two of them, o r  simply do nothing a t  a l l .  Without a  c l e a r  notion of 
what f o l k l o r i s t s  do and what ( i f  any) r e s p o n s i b i l i t i e s  they have toward t h e  
general  publ ic  which pays t h e i r  s a l a r i e s ,  n e i t h e r  l e g i s l a t u r e s ,  a r t s  counci ls ,  nor  
h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s  a r e  l i k e l y  t o  demand t h e  same s o r t  of adherence t o  t a i l o r e d  
job desc r ip t ions  and evaluat ion procedures they might expect of o the r  publ ic  
servants .  
In  t h i s  vacuum of defined r e s p o n s i b i l i t i e s ,  the  f o l k l o r i s t  must begin by determining 
how h i s  o r  her  t r a i n i n g  and experience would be of g r e a t e s t  value t o  t h e  people of 
t h e  s t a t e ,  and by designing a  program based on needs and resources which w i l l  make 
bes t  use of professional  s k i l l s .  I t  was p l a i n  t o  me, a s  I  considered accepting 
t h e  pos i t ion  i n  Maryland l a s t  January, t h a t  s t a t e  f o l k l o r i s t s  must br ing t o  t h e i r  
work a  more innovative approach t o  educational and p resen ta t iona l  programs than t h a t  
of academic f o l k l o r i s t s  working within a  co l l ege  o r  universi ty-- i f  only because s t a t e  
f o l k l i f e  programs r e a l l y  o f f e r  g r e a t e r  opportunity f o r  innovation. It does not 
su rpr i se  me t h a t  many f o l k l o r i s t s ,  including Carey, def ine t h e  t a sks  of a  s t a t e  
f o l k l o r i s t  a s  more o r  l e s s  an extension of standard academic funct ions.  The 
academic f o l k l o r i s t  who takes  on public  r e s p o n s i b i l i t i e s  is l i k e l y  t o  seek ways 
of  executing these  r e s p o n s i b i l i t i e s  which resemble t h e  t a sks  of  academic employment-- 
l ec tu r ing ,  fieldwork, archiving.  But s t a t e  f o l k l o r i s t s  must have the  perspect ive t o  
see  t h a t  these  du t ies ,  no matter  how well performed, may not meet t h e  needs 
o r  take f u l l  advantage of t h e  human resources of t h e  s t a t e .  The people who pay 
s t a t e  f o l k l o r i s t s '  s a l a r i e s  have a  r i g h t  t o  expect of them a more o r i g i n a l  and 
more comprehensive program of fo lk  c u l t u r e  s tudy than t h a t  which is offered a t  
s t a t e  u n i v e r s i t i e s  where t h e i r  taxes a r e  s imi la r ly  spen t .  
In  shor t ,  i f  s t a t e  f o l k l o r i s t s  a r e  t o  become p a r t  of t h e  c u l t u r a l  research and 
support s t r u c t u r e  of any s t a t e  government, and i f  they a r e  t o  bui ld t h e i r  work upon 
a strong and well-defined sense of publ ic  r e s p o n s i b i l i t y ,  they must be wi l l ing  t o  
take on t h e  wholeof what needs t o  be done--to c r e a t e  a  genuine c o a l i t i o n  including 
those individuals  and organizat ions s imi la r ly  i n t e r e s t e d  o r  employed, and put 
together  a  program of research and p resen ta t ion  which i s  more than an academic 
spin-off. Here l i e s  t h e  r e a l  chal lenge,  because t h e  f o l k l o r i s t  i s  forced t o  put  
as ide  personal a reas  of spec ia l i za t ion  and preferences f o r  working among only 
c e r t a i n  c lasses  o r  groups of people. A good co l lege  fo lk lo re  course impresses 
upon i t s  s tuden t s  t h e i r  individual  and c o l l e c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  number of 
t r a d i t i o n s .  Students who l e a r n  t o  recognize the  place of t r a d i t i o n  within t h e i r  
own l i v e s  and those of t h e i r  f ami l i es  and cornun i t i e s  can begin t o  develop an 
understanding and appreciat ion of t h e i r  cu l tu re .  The co l l ege  teacher  who i s  
able  t o  s e t  t h i s  process i n  motion has done a  wonderful th ing .  But while t h e  
teacher i s  u l t imate ly  responsible  f o r  only those s tudents  with whom he o r  she 
has professional  contact ,  s t a t e  f o l k l o r i s t s  must f ind  ways of performing t h e  
same kind of community c u l t u r a l  va l ida t ion  i n  a l l  sec to rs  of a  s t a t e ' s  populat ion.  
The scope of t h i s  job alone--and it i s  only one among many--demands a  c r e a t i v e  and 
m u l t i - d i r e c t i o n a l  p lan of a c t i o n .  The job r e q u i r e s  a  pragmat ic  r e sponse - - coa l i t i ons ,  
p rog r ins ,  ,mater ia ls ,  and contacts- -but  most of a l l  it r e q u i r e s  a  commitment t o  a  
democrat ic  not ion of c u l t u r e  and t o  t h e  importance o f  community a t  a l l  l e v e l s  o f  
s o c i e t y .  This  commitment cannot be f u l f i l l e d  wi th  an  occas iona l  l e c t u r e  o r  s o l o  
f ie ldwork o r  an a rch ives .  I n  f a c t ,  it cannot be met by any group o f  p r o j e c t s  
which is no t  i n t e g r a t e d  wi th in  a  comprehensive r e sea rch  and p r e s e n t a t i o n  program. 
The fol lowing c h a r t  r e p r e s e n t s  my i n i t i a l  a t tempt  t o  c o r r e l a t e  s p e c i f i c  p r o j e c t s  
(seven of which have moved p a s t  p lanning s t a g e ) ,  and t h e  c o n s t i t u e n c i e s  t h e s e  p r o j e c t s  
a r e  in tended t o  s e rve .  Other p r o j e c t s ,  i nc lud ing  a  f i l m  s e r i e s ,  a  conce r t  program, 
and t h e  p repa ra t ion  o f  s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  f o r  t h e  a r c h i v e s ,  have been i n s p i r e d  by 
sugges t ions  from Maryland s c h o l a r s  and p r i v a t e  c i t i z e n s .  The c h a r t  is based upon 
t h e  p r i n c i p l e  t h a t  m a t e r i a l s  developed by one group of program p a r t i c i p a n t s  should  
be  of use  t o  o t h e r  groups ,  and t h a t  t h e  o v e r a l l  program should posses s  an o rgan ic  
u n i t y .  An e f f o r t  i s  made t o  d i s t i n g u i s h  between t h e  c o n s t i t u e n c i e s  t h e  program 
is intended t o  i nvo lve  and t h e  s p e c i f i c  p r o j e c t s  t o  be under taken f o r  t h e i r  ( o r  
o t h e r s ' )  b e n e f i t .  The c h a r t  does n o t  r e p r e s e n t  t h e  a c t u a l  flow of informat ion w i t h i n  
t h e  program and t h e  importance of feedback from p a r t i c i p a n t s  i n  shaping t h e  f i n a l  
form o f  s p e c i f i c  p r o j e c t s .  
Although I can sympathize wi th  Carey 's  concern f o r  " r ip -o f f s "  of " the  f o l k , "  I do 
no t  view t h e  Maryland program a s  t h e  means by which t h e  wrongdoings of o t h e r  
f o l k l o r i s t s  may be exp ia t ed .  There i s  simply no r eason  why f o l k l o r e  r e s e a r c h ,  
consc i en t ious ly  performed, must l e a d  t o  such v i o l a t i o n s  of conf idence.  Also,  once 
t h e  s p i r i t  of t r u s t  between t h e  f o l k l o r i s t  and t h e  people w i th  whom he works has  
been broken, no amount of money--slipped under  t h e  t a b l e  o r  conferred i n  a  g ran t - -  
can c l e a r  t h e  o f f end ing  f o l k l o r i s t ' s  s l a t e .  I n  a  r e a l  s ense ,  ongoing f o l k l i f e  
programs o f f e r  a  va luab le  safeguard a g a i n s t  such abuses ,  s i n c e  they ,  l i k e  t h e  
t r a d i t i o n  b e a r e r ,  e s t a b l i s h  r o o t s  w i th in  a  s t a t e  and become known by t h e i r  deeds .  
For example, when t h e  1976 Maryland F o l k l i f e  F e s t i v a l  o f f e red  an  e n t i r e l y  new 
program o f  p a r t i c i p a n t s ,  r e p e a t i n g  none from t h e  1975 f e s t i v a l ,  many of t h e  
p rev ious  p a r t i c i p a n t s  f e l t  t hey  had been passed ove r  f o r  "be t t e r "  performers  
and c r a f t s p e o p l e .  The p l ace  of t h e  f e s t i v a l  a s  on ly  one of many p r o j e c t s  w i t h i n  t h e  
f o l k l i f e  program allowed me t o  exp la in  t h i s  po l i cy  a s  p a r t  of t h e  program's 
commitment t o  ongoing r e sea rch  and t h e  need f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  and p r e s e n t a t i o n  
of new performers  and c r a f t s p e o p l e  each y e a r .  The cont inued e x i s t e n c e  and growth 
of t h e  f o l k l i f e  program demonstra tes  t h a t  f e s t i v a l  p a r t i c i p a t i o n  i s  no t  a  one- 
t ime a f f a i r ,  and t h a t  p a r t i c i p a t i n g  t r a d i t i o n  b e a r e r s  can  expect  an  ongoing 
r e l a t i o n s h i p  wi th  t h e  program a f t e r  a  f e s t i v a l  has  ended. 
I have no s t rong  f e e l i n g s  about  t h e  advantages  o f  housing f o l k l i f e  programs w i t h i n  
a s t a t e  a r t s  counc i l ,  a  s t a t e  h i s t o r i c a l  a s s o c i a t i o n ,  o r  any o t h e r  o r g a n i z a t i o n  
o r  i n s t i t u t i o n .  The a v a i l a b i l i t y  of funding and p o l i t i c a l  suppor t  may determine 
t h e  i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g  of a  p a r t i c u l a r  program bu t  no t  its o v e r a l l  o b j e c t i v e s .  
There i s  no ques t ion  i n  my mind t h a t  s t a t e  f o l k l i f e  programs can s e r v e  a  va luab le  
func t ion  i n  each s t a t e ;  but  whether t h e  c o a l i t i o n  we have developed i n  Maryland 
and our  p l a c e  wi th in  t h e  Maryland A r t s  Council provide a  r e a l  model f o r  o t h e r  s t a t e s  
remains t o  be seen.  I t  would be j u s t  a s  un fo r tuna te  f o r  new s t a t e  f o l k l i f e  programs 
t o  p a t t e r n  t h e i r  work upon a  s i n g l e  model a s  t o  b l i n d l y  fo l low t h e  s o r t  o f  academic 
spin-off  p rev ious ly  d i scussed .  Any s t a t e  f o l k l i f e  program must begin  wi th  a  
commitment t o  a l l  of t h e  s t a t e ' s  people  and t h e  communities t hey  comprise--a 
commitment t o  s tudy and support  t h e  s t a t e ' s  t r a d i t i o n a l  c u l t u r e  through whatever 
means a r e  a v a i l a b l e  and a p p r o p r i a t e .  A s  long a s  s t a t e  f o l k l o r i s t s  p l a c e  themselves  
n e i t h e r  above nor below t h e s e  communities, but  approach t h e i r  work a s  a  p a r t n e r s h i p  
r ep resen t ing  many p a r t i e s  and i n t e r e s t s ,  t h e i r  work i s  l i k e l y  t o  b e n e f i t  no t  on ly  
t h e  f o l k  communities and educa t iona l  i n s t i t u t i o n s  they  d i r e c t l y  s e r v e ,  bu t  t h e  
s t a t e  of t h e  f o l k l i f e  d i s c i p l i n e  a s  we l l .  
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